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NACHRICHTEN
Neue Internetseite der Umwelt-
verbände zur Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung
Die Umweltverbände BUND, NABU und der
Deutsche Naturschutzring (DNR) haben eine
Internetseite zum Monitoring der Umsetzung
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung eingerichtet. Unter
http://www.nachhaltigkeitscheck.de
findet man erste Kurzbewertungen und aus-
führliche Stellungnahmen zu den umweltbezo-
genen Zielen und Indikatoren der Strategie,
z. B. in den Feldern Klima, Landwirtschaft,
Erneuerbare Energien, Mobilität, Entwick-
lungszusammenarbeit.
Zum Hintergrund: Im April 2002 hat die
Bundesregierung die nationale Nachhaltigkeits-
strategie verabschiedet und sich damit verbind-
lich auf langfristige Zielsetzungen festgelegt,
z.B. zum Klimaschutz, zur Verringerung der
weiteren Flächeninanspruchnahme und zum
Ausbau des ökologischen Landbaus. Entschei-
dend ist nun, dass diese Ziele auch umgesetzt
werden. Da die Bundesregierung 2004 einen
Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie
verabschieden wird, ist es Zeit für eine Bilanz:
 Hat die Regierung Schritte und Maßnahmen
zur Umsetzung eingeleitet? Hat sie Zwi-
schenschritte und erste Erfolge bei der Errei-
chung der langfristigen Ziele vorzuweisen?
 Werden die Nachhaltigkeitsziele bei aktu-
ellen Politikvorhaben, z. B. dem Bundes-
verkehrswegeplan und der Überarbeitung
des Klimaschutzprogramms berücksichtigt?
Diese und weitere Fragen werden im Rahmen
des Monitoring verfolgt und auf der Internet-
seite dokumentiert.
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